



































































































































































































































































































































































































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
子ども 7 仕方 1
指導 3 自身 1
動き 3 自分 1
メニュー 2 惹く 1
意識 2 手 1
感じる 2 手法 1
見る 2 周り 1
工夫 2 巡回 1
声 2 少ない 1
増える 2 上手い 1
多い 2 身 1
段階 2 接す 1
分解 2 説明 1
アップ 1 組み立て 1
イメージ 1 対す 1
ジェス
チャー 1 遅れ 1
スクール 1 適す 1
ステップ 1 動物 1
一つ 1 年代 1
引き出し 1 発想 1
応じる 1 反省 1
学ぶ 1 必要 1
間 1 表れる 1
関わり 1 表情 1
機会 1 付き 1
教える 1 分ける 1
興味 1 変化 1
現状 1 魔法 1
言い方 1 幼児 1
言葉 1 様子 1
考える 1 抑揚 1
細かい 1 良い 1
作る 1 例える 1
表３　変化したことクラスタ－挿入
クラスター1 クラスター3
感じる 2 意識 2





動き 3 指導 3













































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思う 11 部分 4 保育園 3 使い方 2
指導 11 幼児 4 幼稚園 3 事 2
研修 9 良い 4 あたり前 2 実行 2
コーチ 7 サッカー 3 お願い 2 授業 2
学ぶ 7 ボール 3 スクール 2 小学校 2
子ども 6 学べる 3 プログラム 2 人 2
自分 6 感じる 3 位置 2 多い 2
出来る 6 具体 3 関わる 2 知れる 2
現場 5 考える 3 鬼ごっこ 2 必要 2
取り入れる 5 今回 3 逆算 2 分解 2
内容 5 使う 3 教育 2 変わる 2
アプローチ 4 接す 3 見える 2 変化 2
メニュー 4 大切 3 向き 2 遊び 2
行う 4 動き 3 行く 2 様々 2






































使う 3 幼児 4 向き 2
ボール 3 学べる 3 見える 2
遊び 2 メニュー 4 実行 2
スクール 2 変わる 2 派遣 4
多い 2 部分 4 授業 2
クラスター2 人 2 考える 3
大切 3 サッカー 3 プログラム 2
行く 2 教育 2 逆算 2
鬼ごっこ 2 学ぶ 7 使い方 2
様々 2 クラスター7 思う 11
クラスター3 指導 11 自分 6
保育園 3 変化 2 取り入れる 5
感じる 3 現場 5 行う 4
幼稚園 3 研修 9 子ども 6
小学校 2 接す 3
クラスター4 良い 4
関わる 2 動き 3
コーチ 7 必要 2
位置 2 勉強 3
立つ 2 分解 2
クラスター5 内容 5
出来る 6 具体 3
参加 2 アプローチ 4
今回 3 事 2
知れる 2
お願い 2
あたり前 2
（‌9‌）
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